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Trøndelag Myrselskap 
Regnskapsoversikt for 1986 
Inntekter: 
Tilskudd: Kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 11 450,00 
Fjellstyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1 500,00 
Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1 000,00 
Fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 3 000,00 
Renter: Sparebanken Inn-Trøndelag 11.60596 kr. 372,97 
Sparebanken Inn-Trøndelag 33.17980 kr. 8 704,96 
Diverse inntekteri__l2]_Q_gen . 
Sum inntekter . 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøte m.m. . . 
Annonser . 
Kontingent Landbruksveka i Trondheim 
Innkjøp, fagmøter, opplysning 
Reiser . 
Landbruksutstillinga i Stjørdal 
Reparasjon av plogen . . . . . . 






Sparebanken Inn-Trøndelag 11.60596 . . . . . . . . kr. 9 046,06 
Sparebanken Inn-Trøndelag 33.17980 . . . . . . . . kr. 91 855,81 




Totale beholdninger . 
kr. 16 950,00 
kr. 9 077,93 
kr. 7 200,00 
kr. 33 227193 
kr. 2 474,30 
kr. 1 505,23 
kr. 100,00 
kr. 625,00 
kr. 5 358,00 
kr. 6 002,20 
kr. 740,90 
kr. 16 805,63 
kr. 16 422,30 
kr. 33 227,93 
kr. 198,80 
kr. 760,38 
kr. 100 901,87 
kr. 2 300,00 
kr. -:-1 160,00 
kr. 103 001,05 
kr. 10 000,00 
kr. 113 001105 
31.12.86 
Mære, 01.03.87 
Regnskapet er revidert og funnet i orden, 05.03.1987 
Inge Olav Novik 
kasserer 
Anton Hofstad 
revisor 
Sigurd Klefstad 
revisor 
